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Telegrama? poí ú Q ü b U . 
D3I-
r S I a E O R A M A S D S H O T . 
S T A C I O H A L E S . 
Madrid, 5 íifi sepíietnbre 
N O M B R A M I E N T O S M I L I T A R E S . 
H a n s i l o destilados á las orden33 
del general Mart íaos Campos el co-
ronel L iquiñano , y al B a t a l l ó n del 
B e y el m é d i c o primero s e ñ o r No-
gueras. 
EXTRÁ17J3H0S. 
JfUtpá Yo» le 5 ÍÍ<; ieptiemlre. 
E L ENPEEMO DE O R I E N T E 
Dicen de P a r í s que se atribuye al 
embajador de Turquía e n Londres, 
Rustem Bajá, una carta que ha 
visto la luz en algunos periódi-
cos, dando cuenta de una entre-
vista celebrada con el primer m i -
nistro de la G r a n B r e t a ñ a L o r d 
Sal isbury, y diciendo que este 
ú l t i m o había manifestado que s í 
Turquía no admite para Armenia la 
a d m i n i s t r a c i ó n propuesta por las 
grandes potencias, por medio de 
una c o m i s i ó n internacional, Ingla-
iterra apelará á las potencias para 
-pedirles la reun ión de un Congreso 
e n e l q u e s e pida el nombramiento 
de la referida s e m i s i ó n , lo que pue-
de ser la s e ñ a l del desmembramien-
to de Ttirquia. Bsta nac ión ha recí -
bí¿o cen reserva la noticia. 
L A C A R T A DIS TJN CONSUL 
A v i s a n dé Piladelfia que el s e ñ o r 
Congosto, Cótífcul de E s p a ñ a en. a-
qué l la ciudad, afirma © n u n d o c u -
cumento extenao, que B s p a ñ a sola-
mente espera que se restablezca la 
paz en Itk isla de Cuba, para conce-
der á 1A isla una autonomía parcial. 
B i espresado funcionario agrega que 
la insurrecc ión concluirá dentro de 
tres meses. 
L A K B V O L U O I O N E N EL 
ECUADOR. 
T e l e g r a í í i n de Guayaquil que el 
general den Eloy Alfaro, al frente 
de sus fuerzas v íc tor ic sas , hizo su 
entrada el m i é r c o l e s de la aemana 
pasada en Quito, y que el pueblo lo 
recibió c;on grandes demostraciones 
de entusiasmo. 
E l s e ñ o r Salazar, á quien el gene-
ral A i íaro derribó del poder, se re-
fugió e n la l egac ión de los Estados 
Unidos. 
E L G O B I K R N O D E L F K R Ü . 
U n despacho de L i m a participa 
que ha sido proclamado oficialmen-
te presidente de la repúbl ica del Pe-
rú, el Sr. D. N i c o l á s Piérc la . 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York septiembre 4, 
d las 5 i de la tarde. 
Onzas espauolas, á $15.70. 
Centenes, á$4.82. 
Descaen o pape! comercial, 69 dir., de 4 á 
4i por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 dir. (banque-
ros), á $4.89i 
Idemsobr-? Taríi, GOdiF. (banqaeros), (15 
francos 
Idem sobre Hambnrgo, CO di?, (banqueros), 
á95¿. 
Bonos registrados de los EstadoS-ruidos, 4 
por ciento, & 113, ex cupdu. 
CentrífngñK u. 10, pol. 5)0, costo y flete, & 
2|, nomiuai. 
Idem, cnplaza de3 3¡16á8}. 
líeguiar á buen refino, en plaza, d-i 2 15il6 
Azúcar de nuel, en plaza, 2i á 2i. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, no «tinal. 
El mercado^ firme. 
n^DI1M)8: 700 bocoyes deazficar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, de )9.22Í 
á nomina?. 
llai iart pateut Minnesota, á $4.10. 
Londres septiembre 4. 
Azúcar de remolach i , nominal á 9i6 .̂ 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á l l i3 . 
Idem regular refino, de 8| á9{(). 
Consolidados, ál07i}, ex-interés. 
Pescucnto, Banco «le Inglaterra, 2i por 100 
Cu.-tro por 100 espmlol, ú 68, ex. interés, 
París septiembre é. 
Renta 3 por 100, á 102 francos 20 cts., ex-
interés. 
[Queda¡ro'nihida lo reproducción de 
ios tdegramas que anteceden, con arreglo 
ni articulo 31 de la Ley de Propiedad 
(ntelectuai.) 
E l terai M l m Cansos 
y las Empresas de Ferrocarriles. 
Bstii maüana se i i ia reunido en el 
ilt^pftüho del Bx-jcno. Sr. General Mar-
tiues Orirapoa loa directores de las em 
presas ferrocarrileras qae existen en 
las proviuciaa de la Habana, Matan-
zas y Scmt& OIara con el objeto de in-
troducir variaciones en loe ÍLiueratios 
de sua respectivas l íneas, de acuerdo 
con las n( cetidades de la campaña. 
DE LA CAMPAÑA. 
Vemos con 8at.isf/icció:i que las ope-
raciones de campaña han recibido en 
Manzanillo un grande y eficaz impulso. 
E l digno comandante geopral de aque 
Da zona, señor González Mañoz, ha ca-
bido desde los primaros momentos a-
creditarse de al t ivo, de inteligente y 
de conocedor profando del pa ís y de 
la ciase de gaerra qua aqaí se b;ice. 
Noticias por todo extremo iíí tereean 
tes nos coramn'ea nneatro infatigable y 
celoso corresporisal Sr. D. J o s é R. So 
lis. El importRnte convoy de M mzani 
lio á Bayamo, conducido por el r i o 
Oauto, bajo la dirección perit ísima del 
general Gaseo, y qae llegó felizmente 
á su destino, burlando las asechanzas 
de numerosas faerzas enemigas; el va-
lor y serenidad que bajo nutrido faego 
demostraran todos, soldados, faerzas 
de la marloa de guerra y tripulantes 
de las embarcaciones, pero muy espe-
cialmente la esforzada y jóven señori-
ta Eoea Saero, cuyo ánimo valeroso no 
decayó un punto, destacándose eu figu 
ra de verdadera heroína allí donde sil-
baban las balas y arreciaba el peligro 
y caían los hombres muertos ó heridos, 
mientras ella, sin vaoilacioaea ni des 
maje?, res tañaba la sangre que de los 
pechos manaba, iüfa;)diendo así , con 
palabras y ejemplos, inquebrantable 
fortaleza á los q n í f ia tregua comba 
t íao. El DIAEIO DE LA MAEINA ee com 
p'ace eu SHÍadar con admiración res 
petaos» y sentida á la esforzada joven 
qae de manera tan brillante ha demos 
trado ou heroísmo. 
Otro h^cho no menos gloiioso ha si 
do )a defensa de Oampechuela. E l Ca-
pitán Sr. D . Desiderio Sánchez , al 
frente de veinte hombres, de los que 
componían la guarnición, y el Sr. Oer 
viño, Comandante do armas y Capi tán 
de la guerrilla local con otros veinte 
hombres, hicieron una vigorosa salida, 
empeñando reñido combate con más de 
trescientos rebeldes, cuyo superior 
mero fué á fstrellarss contra la bravu-
ra y bizarría de aquellos cuarenta va-
iientefl. Heridos de gravedad cayeron 
los do» capitanes ya citados; muche-
dumbres enemigas envolvían á los 
nuestros, tratando en vano de animar-
se al grito de que eran pocos; la mani-
gua vomitaba insurrectos á centenares; 
se luchaba hombre á hombre y cuerpo 
á cuerpo, mas á pesar de todo el valor 
se impuso, el denuedo se abrió paso, y 
aquel puñado de valientes r eg re só á 
Oampechuela en orden perfecto, t i n 
abandonar al enemigo un solo herido, 
ni un solo cadáver , n i siquiera un pa-
quete de municiones. 
¡Una vez más la fuerza brutal de 
número estrellándose contra la bravu-
ra de unos cuantos soldados de la Pa-
tria! 
Baviamos nuestra faUoítftoldii al ge-
neral González Mañoz, bajo cuyo man-
do se realizan tan gallardas haz}3is, 
del propio modo que á los haróicos de-
fensores de Campechaela, haciendo a l 
mismo tiempo ardientes votos p j r qao 
curen prontamente de sus heridas los 
denodados capitanes señores Sánchez 
y Cerv iño . 
Una nota triste y hondamente des-
consoladora para terminar. E n las fi-
las iasarrectas, un fanático, á quíen-
no queremos llamar hijo, por no man-
cillar este nombre; un ser á quieiL 
dió vida el capi tán señor Cerv iño , 
peleaba fieramente contra el autor 
ENFERMOS B E L ESTOMAGO. 
Cnidado coa las faí-uíhacioses q̂ ie se vienen haciendo del 
D I G E S T I V O M O J A R R I E T A . 
DISPEPSIA. G A S T R A L G I A , VOMITOS, D I A R R E A S crónicas y todo 
trastorno del aparato digestivo, toda Ha Is la sa^e y los médicos reconocen 
que solo ê curan coaiuletamente. radical y para siempre con el D I G E S -
T I V O M O J A R E Í E T A . 
Cuando falta esfri Arma: J . Mojarrieta sobre cualquier tubo, será falsi-
ficado. 
Habanft,Dragones entre Bayo y Sa i Nicolás; Sarrá; Dr . Johison; Lob* 
y Torralba?, y todas las boticas de reputación en ia isla de Cuba. 
C 1489 a-3 8 
a 
Espléndido surtido en CAS13Í1KES I N G L E S E S de primer orden, 
w Nuestros preHcs so» reiativamente muy médicos . 
* SASTRERIA „ _ _ 
i M. Stein y 0 ^ M m , m . 
S C1488 1-8 
E n cintas lo mas selecto. Especialidad en encajes. 
M O D A 
GRAN SEDfiRIA 
WEPTTJETO 6 8 , frente al gran establecimiento de ropa 
X J J L F I L O S O F I A -
Ayer, miércolss, sin ruido estridente ni aparato cómico, abrió sus puertas al 
público el establecimiento que llevará por título L A . I b / L O J D J ^ 
L A . n s ^ C O I D A se impone y L A . I ^ I O Ü A . será la moda del público 
habanero, porque en L A . I M I O I D A . se encontrarán constantemente novedades, 7 á 
precios reducidísimos. 
Hemcs vivido muchos años en la gran tisnla de ropa LA FILOSOFIA y allí nos ense-
ñaron y nos demostraron que uno de los principios filosóficos es veader muy barato, y lo 
que de pequeño se aprende nunca se olvida. 
Abandonamos nuestro giro sin más propósito que el da acabar con el monopolio sederil. 
En ropa, ahí está La Filosofía que es el centro de la BARATEZ, y en sedería no habia 
y surgió L A . I M I O I D A . para vender barato, excesivamente barato, en beneficio déla 
humanidad. I s T E l F T T J l s r O IsTTJIM:. 6 8 . 
O 1461 ^ 2 
K O Y 5 DB S E P T I E M B R E 
P R E C I O S POR CADA F U N C I O N . 
Grillé 1?, 29 ó 8«r. piso $ 1.50 
Palcos 19 ó 2? piío 100 
Luneta ó batuca cea entrada 0.40 
Asiento de tertulia j entrada.. 





Entrada á tertulia $ 0.15 
[A D E Z A R Z U E L A . 
FUNCION P O R T A S DAS. 
So ensaya con tola actividad la comedia en un acta La Ecbó-
lica y l a za zus l a en un ECÍO E l Cabo Primero. 
C 143S 
10i-3 s C 1493 
quien dá la nota más alta en novedades y baratura, es la popular, la espaciosa y bien surtida 
* tmtam c c 
N E F T M O 71, ESQUINA A SAN NICOLAS. 
Muy conocida por L A CASA D E LAS C O R O M S . Sus salones se han convertido en una exposicidn de gangas. 
Gran surtido de mantelería gallega á precio paramante de f á b r i í i . Cintas escrceeaB y lisas en catado excelente, á 2 varas por medio; otras del número 10 y 12, 
color y clase eoperior, á 10 ct^.j entredós de chaconá bordado, 2 dedos de ancho, 2 varas por medio. 
Corte* de lira bordada, 5^ varas una peseta. 
Carreteles de eedade 300 yardas, á 5 cts., 6 5 cts , y tomando esntidad más barato todavía. 
Cajas baults do broches * 10 ctn. Cajas de hilo de crochet á 30 cts. 
Encajes de ú 't ima novfd id , crudos, cremas, blancos y negro», una caarta de ancho, á 10 y 11 
centavos var». 
Infinidad de abanicos supetiores á 10 cts. 
Esponjas suf eriores, t amaño grande, á 30 y 40 cts. 
Ü&acas de sombreros, última novedad, á 6 y 8 rcalef; ramos y penachos á como quiera. 
Oociies de mimbre, tejido cruzado y blonda francesa, á $5.30. 
Faldellines, birretes y capotas, a 6 y 8 reales. 
íái;!iias de madera may cómodas, con eu servicio, á 6 reales. 
Servilletas de hilo, á - i y 6 reales docena. Otras más grandes á 8,10 y 12 r ja l ts . 
Manteles de dos á ciaco varas de largo. Toallas alam^soadas y de granito, á 4 pailas. 
C O ^ O I s T - A S . 
Son tantos Ies primores en CORONAS, que á L A ÉPOCA se le designa oon. el sígnit ihit ivo 
nombre de L A CASA D B L A S CORONAS. 
P E R F U M E R I A . — L a p e r f a m e i í a d e L A E P O C A es la más salecta y escogidA, es la más fina 
y la m á s solicitada. 
Es preciso que sepan todos qae L A. EPOCA poses siempre lo más nuevo y lo más fUmante y 
que en materia de ventas á precios reducidos va más allá de lo que ningún colega soñó, y eso que 
los sueños, sueños son. 
C 1510 
Neptuno 7 1 , esquina á San Nicolás, frente á los renombrados almacenes de tejidos LA FIL0S0FIÍ. 
U 5 
de BUB d ías . ¡Ta' vez—como atina-
damente observa nuestro querido a-
migo el aeñor Solía—tal vez la bala 
traidora que a t ravesó el noble pecho 
deaqnel padre infortunado, salió del 
fósil que con saña parricida manejaba 
un hijo sin e n t r a ñ a s y sin conciencial 
¡Esa es la maldición tremenda y pro-
videncial qu^ pesa sobre vosotros, in-
aorreotos empedernidos, eaemigos im 
placables de tí «paña! Para llevar ade-
lante vuestros inicuos planes tenéis 
qne ser hijo» desnaturalizfcdos y moas-
trnos de ingrat i tu i y de maldad, lie 
vando en la frtjure, como estigma de 
infamia, la DKenrha .nde'eb'e que deja 
en vuestras fi outed U sangra generosa 
de vuestros padrea! 
UNA CARTA OE C A S Í E L A R , 
E l Eximo. Sr. Gereral Mart ínez 
Campos ha recibido uno carta del emi-
nente t r ibuno D. Emilio Oastelar, en 
la cual hace grandes elogios del ilustre 
General y le felicita calurosamente por 
los esfuerzos que realiza en pro de la 
pacificación de esta Isla. 
LA CRUZ RO JA 
Anoche se reunió en los salones del 
Casino Español de la Habana la Direc 
tiva de la Junta Central de esta Isla 
de la importante y benéfica asociación 
de L a Cruz Boja, presidida por el se 
Sor Marqués de Pinar del Bío. Se dió 
Cuenta de la renuncia presentada por 
el Secretario de la expresada Junta, y 
faé proclamado para sustituirlo el señor 
Goróstegui. Quedó enterada la Junta 
de qne ha quedado constituida la co 
misión auxiliar de señoras. Tras larga 
é interesante discusión, en que tomaron 
parte los señores Villasuso, Eomero 
Rubio, Blanch, Cachaza Bances y Triay, 
quedó acordada la celebración de una 
asamblea en los salones del Casino, é 
la que serán invitados nuestro respe-
table Obispo Diocesano y la Junta au 
xil iar de Señoras , en el que se expon-
d rán los fines de la institución, y se 
solicitarán auxilios de este pueblo para 
el proyectado bazar y adhesiones para 
la cristiana y benéfica asociación. 
Nada más bello, á este objeto, que la 
hermosa excitación que ha dirigido á 
los habitantes de Santiago de Cuba el 
dignísimo Arzobispo de aquella dióce 
sis, para qus concurriesen á una reunión 
convocada por S. E. l ius t r í s im* con el 
fin de establecer en dicha ciudad una 
delegación de La Cruz E y a . Es como 
sigue: 
"En laa tristes circunstancias qne esta 
mos atravesando, y en las qne por desgracia 
tantas y tantas penas afligen á insulares y 
peninsulares, jnsto es que, como Pastor y 
Padre de todos, os alíente ó invite á derra-
mar sobre los desgarradores cuadros do la 
guerra el bálsamo divino y consolador de la 
caridad de Jesucristo. A impulsos de la ci-
vilización y del verdadero progreso, la Re-
ligión Católica ha hecho florecer la institu-
ción benéfica llamada La Cruz Hoja en la 
última etapa de la presente centuria; hoy 
cuenta entre sus socios protectores y apo-
logistas las personas más nobles y distin-
guidas de todas las Naciones; y como su 
único y principal lema es el del amor y la 
misericordia, ningún matiz político la dis 
tingue, y no tiene más objetivo que la gloria 
de Dios y socorrer á los heridos y enfermos, 
ella viene á ser como el ángel del consuelo, 
que extiende sus blancas alas en el mismo 
teatro de la guerra, encargándose de reco-
ger los suspiros, tanto del que agoniza, co-
mo del que en medio del dolor más acerbo 
necesita é implora el auxilio do sus herma-
nos en Jesucristo. 
Mientras duran las terribles y luctuosas 
escenas de encarnizadas contiendas de 
ejército que luchan. La Cruz E(ja en §1 mis-
mo campo de batalla, movida pur la caridad 
de Jesucristo, que á todos hace hermanos, 
sin distinción de nacionalidades y razas, 
sin tener presente para nada los planes po-
líticos y banderas de los que combaten, á 
todos igualmente abraza, y con el sagrado 
ósculo de la paz extiende con mano pródiga 
todo género de consuelo, ora proporcionan-
do'los auxilios de la Religión Católica, ora 
templando laa amarguras de los heridos 
con las suaves auras de la abnegación y la 
esperanza en Dios, ora también calmando 
con los recursos de la ciencia los gritos y 
dolores intensos de las pobres víctimas. 
Todas las naciones civilizadas llenas de 
júbilo, batieron palmas al reconocer el fin 
altamente religiosa y humanitario de "La 
Cruz Roja": sus hospitales ó individuos son 
respetados y bendecidos por los ejércitos 
que contienden; y en el siglo presente en 
todas las partes del mundo hay socios que 
voluntarios prestan su óbolo para contri-
buir á instituuión tan benéfica, donde on-
dea el fúaebre pendón de la guerra, del do-
lor y del exterminio, allí se levanta enhies-
to y glorioso el estandarte de "La Cruz 
Roja" que e3 el mismo lábaro del Salvador 
del Mundo. 
En esta santa instituaión descollaron 
siempre por sus sentimientos cristianos y 
acendrada piedad las señoras más distin-
guidas de todas las naciones. Atendiendo 
á los sentimientos reconocidos de las nobles 
ó ilustres hijas del pueblo cubano, espero 
tomen parte, en obra tan grandiosa y Nos 
presten su cooperación para extenderla en 
toda esta Isla, por ser aquella verdadera-
mente evangélica é indispensable en estos 
días de dolor y luto. 
Como Prelado, pues, con el plausible fin 
de contribuir á socorrer á todos los heridos 
y enfermos, que son mis hijos, lo mismo in-
sulares que peninsulares, he de merecer de 
usted se digne asistir á la primera reunión 
que en esta Palacio Arzobispal se ha de 
celebrar á las nueve de la mañana del 29 
del actual en la que estudiaremos todos el 
medio y forma de implantar en toda esta 
Antilla la dicha asociación de "La Cruz 
Roja," qne tantos y tan merecidos encomios 
ha merecido de to los los pueblos cultos. 
Santiago de Cuba, 25 de agosto de 1895. 
—Fr. Francisco, Arzobispo de Santiago de 
Cuba. 
EL SEÑQR m m . 
El próximo sábado, á primera hora, 
y en el vapor Mascotte, regresará á esta 
capital nuestro querido amigo y corre 
ligionario el Sr, don Segundo A 'va-
rez, alcalde municipal que fué de la fia 
baña. 
El 
Xo es cierto que haya muerto en el 
Songo, en un combate con las fuerzas 
insurrectas, como han asegurado varios 
periódicos, el hijo dol Mariscal Bazai-
ne, que sentó plaza en nuestro Ejército 
y se encuentra en esta Isla como sar-
gento de un regimiento de Caballería 
de los que operan en el departamento 
Oriental. 
E l sargento Bazaine, joven de bri-
llante educación, de conversación fácil 
y chispeante, desciende por línea ma-
terna de una ilustre familia española, 
pues su m»»dre es nieta del célebre j u -
risconsulto don Pedro Gómez de la 
Serna. 
El ilustre general Mart ínez Campos, 
qne conocía mucho á la familia del jo 
ven sargento y á és te desde pequeño, 
lo invi tó ajer á comer, sentándole á sn 
izquierda en la mesa. 
GAMO DE DESTINOS 
A petición del coronel Canella, jefe 
de la tercera brigada del primer dit-tri-
to, el general Martínez Campos ha an 
torizado el cambio de destinos entre los 
Alcaides en comisión, comandantes de 
Infanter ía señores López Bosabal y 
Loperena. 
E N B A H I A . 
En la madrugada de hoy—de dos y 
media á tres—ha ocurrido en bahía, un 
hecho escandaloso, y que estamos se 
guros que nuestra primera autoridad 
de Marioa sabrá poner coto áe l l a , y 
que no es por cierto el primero. 
Es el caso qne la lancha Fanchita, 
cargada de tercios de tabacos, se en-
contraba atracada al contado del vapor 
americano Washington, cuando fué 
abordada por nna cachucha tripulada 
por dos ó tres hombres, robándoles dos 
tercios. A los gritos de auxilio qu^ 
dieron los marineros de la Pattchita, 
contestaron los de la cachucha, con v», 
ríos disparos de arma de fuego, logran-
do fogHTí»»; en la huida arrojaron al a 
gua los dos tercios qne habían robado. 
A los disparos, Hendieron embrtre^ 
clones del Villaverde y Magallanea 
costado del Washington. ' 
Por la Comandancia de Marina 
instruya la correspondiente sumaria 6Q 
Es de impaiiosa necesidad, tanto 
estos hechos, como por las actuales^ 
cunstancias que atravesamos, qU8 
nuestro celoso y activo Comanda 
General de Marina, se establezca ^ 
correspondienee vigilancia de ronda 
NOTICIiS " 
DE L l 6DERR1 
B A T A L L Ó N D E R E ü S 
Como ya hemos anunciado anteri 
mente, este haUllóo salió ayer á j * 
cinco y inedia de la mañana, en (iir , 
ción á Ciego de Avila . e!i• 
B! embarque de las tropas faé n 
st-nciado por el Bxcruo. Sr. General 
gundo cabo, aoom^Hñnlo de SUH 
dantos, varias cominiones y un pnb>i 
numeroso. 00 
Una nut i ida comisión del Centro O 
llego obst quió de un modo enpiéndiri 
á ios oficiales y tropa con thbaeos • 
garres y btbidas, disparando duran? 
el acto, grandes bombas de palenque 
La brillHbnto charanga del batalló 
¡ ejecutó á su vez aireH gallegos, CQHJ1 
huyendo con ello á la mayor alegría d 
km hijos de Galicia. 
La» tropas fueron victoreadas reí* 
tidas veces por el numeroso público qn 
proveí ciaba el embarque. ^ 
¡Feiiz viaje á esos defensores deja 
patria á quienes deseamos que en bre 
ve plazo ciñan en sus sienes la coren» 
de la gloii i .! 
E N N A S S A U 
E l Ministro de ( iUpafU en Withir». 
ton, a. ñor Dupuv de LOJOP, ba partid, 
pado ni Exorno. Sr. Gubem^dor gen^ 
ral , que el cónsul recién llegado á ETM. 
san te telegrafía que la aprehentúóu (i¿ 
armáis y rnaaicionen, he ihis en UH ig. 
¡ las Bdharoas, Consiste en 2 í cajas 
i fusile* R-íraiogton, 39 onjas roo 19500 
I paquetes de carthchóg Rpraington, 19 
i cajas con 19 500 \ aquetes cartuchos 
Winchester, ncdittam^ntos y gran can-
ti l»d de oartU' h'̂ c» ev riados. 
L O m J ^ L u JEB IE C3 
después de infinitas cavilaciones han convenido como única medida salvadora para que las familias no sientan los efectos de la crisis que nos atraviesa 
que todas ellas llagan sus compras en la más popular de las tiendas, en 
R A N E N O i 
porque afirman que es laúnica casa que puede venderenmejores condiciones y que reporta más pesitivas ventajas para el comprador. Sus artículos son 
siempre de última moda, como lo comprueba la inmensa variedad de géneros para la estación de verano que son la nota elegante de esta c^ a. 
Además, I * A G R A E J S E W O R A ya no repara si se pierde ó si se gama. En prueba de ello, las piezas de muselina aiamascada coa 22 
varas y más de vara de ancho, que antes valían $2.50, hoy solo cobra per ellas $1. Con estas piezas sale el mosquitero completo y su precio es el de un peso. 
OTRA PRUEBA: piesasje crea de hilo srarantizado con 5 varas, n. 5000, A C J S M T S I V L Eatiéndalo bien; U M C S S ^ T E M sola-
mente cobra L A © R A O T S E W O R A por la pieza de lienzo especial de camiseros. Estas piezas valen dos centenes y todas las familias d.bsn de a-
í rovechar la ganga. Para camisas, jara camisones y para toda clase de ropa interior en que se emplee liento fino, se puede aplicar esta tela, que solo I*A 
G - R A N S E Ñ O R A puede vender al inconcebible precio de U M G E I Ü T E O T . 
Piezas decutréanchocon32varas, muy fino, para sayuelas, á 12 reales, á un peso cincuenta centavos la pieza de cutre sin cal vende IiA 
G R A N S E Ñ O R A . 
Hada de listas de precios de telas inferiores, que ninguna ventaja positiva reportan y que L A C r R A R T S E M O R A las dá al precio que el 
parroquiano quiera; gangas, pero gangas verdaderas es lo que ofrece I - A O - R A W S E Ñ O R A . Gangas de utilidad práctica como las creas n. 5000 
A C E N T E N , las de cutré con 32 varas á $1.50 y las de muselina adamascada á $1. Ultimamente, de L A G R A N S E Ñ O R A no saldrá nadie 
sin llevar cuanto necesite, sea cualquiera el precio que ofrezca. Véanse los precios de LA GRAN SEÑORA. Examínense sus mercancías toias de superior 
•calidad y del gusto mis exquisito. Compruébese todo esto y se explicará fácilmente porque LA GRAN SEÑORA se ha hecho acreedora á las simpatías 
generales y con avasalladora influencia se impone. 
GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS AL POR MAYOR Y AL DETALL. Obispo 83 y Compostela4». Teléf 949. 
C alt 4t-5 
F O L L E T I N , 84 
JSÜTJ SIBOIR/EJTO 
SrOVSLA E S C R I T A E N I N G L É S 
POB 
MJJQH OOITWAY. 
XMeS» no-reís se b»lkt de venta, en el Almacén 
de Iilbrerfa, Papelería é Imprenta 
Zta tíodeona Poetia, 
Obispo 136.) 
( C O N T I N Ú A ) . 
—¿Qaó pnede usted averiguarlo y no 
lo ha hecho todavía? repuso ella sor-
prendida. 
—No lo he hecho porque así lo he 
cre ído preferible. 
—¿Y qaién le ha dado á usted el de-
recho de juzgar en tal asunto? ¿Qoién 
ha podido autorizarle para dejar impu-
ne al aseeioo? ¡Yo le hubiera arras-
trado ai pa t íbulo por mis propias ma-
nos! 
Su cuerpo temblaba y brillaban sus 
ojos. Funca en la escena había apare-
cido m á s sublime n i mostrado emoción 
m á s profunda. Entonces comprendió 
Manders cuan terrible para Bourohier 
y Alano sería su cólera el d í a en que 
supiese toda la verdad. 
—¿Dónde mur ió! ¿En Londres? 
—Oreo que si 
—¡Oreo que sil repitió Francés con 
expresión de infinito desprecio. Pero 
entonces, dígame V d . lo que sabe de 
cierto. 
—Sé que fué atacado y asesinado. 
—¿Y el motivo? ¿Fué por robarlo? 
(Nada m á s ! 
—Sí, dijo Manders lentamente. En-
tiendo que llevaba consigo algunos va-
lores 
—jPero qué sabe Vd .f l í o me parece 
sino qae duda V d . de todo. ¿Puede Vd . 
decirme por qaó cree lo qae dice creer 
y cómo ha averiguado lo que sabe? 
—No, no puedo. 
—O no qniere. 
—Pues bien, no qoiero decirlo ahora. 
—Por lo menos dígame V d , el verda 
dero motivo de su precipitada partida, 
por q a é me escribió aquella misteriosa 
carta y también por qué ha procurado 
V d . no verse conmigo hasta ahora. 
Manders la miró resueltamente y dió 
á sus ojos una expresión apasionada. 
—¿No recuerda V d . cómo nos sepa 
ramos? preguntó con dulce voz. ¿Acaso 
las mujeres olvidan tales cosas? 
—Lo recuerdo, dijo F rancés con la 
mayor frialdad. 
—La pasión me enloquecía. Parecía-
me imposible v iv i r en el mismo país que 
Vd . Me hallaba en tal estado que hu 
bierapodido matarla ymatarm. ¿Ño ha 
oido V d . hablar de arrebatos pareci-
dos? 
Francés inclinó la cabeza. 
— M i objeto, mi única idea era enton-
ces poner el mar entre los dos, huir y 
permanecer ausente hasta haber reco 
brado la calma. Entonces, poco antes 
de partir , supe algo sobre la muerte de 
su padre y lo supe de una manera casi 
milagrosa. Aquello me sirvió de excu-
sa para explicar mi cobarde conducta, 
el abandono en que dejaba á V d . en tan 
angustiosos momentos. Poco me im-
portaba dar nna ú otra explicación, 
porque creía que no volveríamos á ver-
nos. 
—Oon lo cual sólo consiguió V d . que 
yo me empeñase en descubrir su para-
dero á todo trance, dijo Francés ; y su 
acento revelaba ta l incredulidad que 
Manders se apresuró 6 añadir algunas 
explicaciones. 
—Yoera entonces muy joven y muy 
necio; Vd . recordará que siempre me 
gustaron los golpea de efecto y el apa-
rato teatral. Esto pnede contribuir á 
explicar mi conducta. 
¿Mentía ó decía la verdad? Recordan-
do todo lo que Manders hizo y escribió 
en aquellos días de amarguras y temo-
res, mentíase F rancés casi convencida 
de qne las explicaciones del joven eran 
un tejido de félsedides. Y aun se pre-
guntaba si él mismo, el amigo de Juan 
Bonoher, habr ía tomado parte en el 
asesinato. Aquella horrible sospecha 
la hizo palidecer, y luégo, agi tándola 
violentamente, le dictó su respuesta. 
—Oreo que miente Vd. y que algo me 
oculta. Ignoro qué es también el mo-
tivo de esa ocultación. Dice V d . que 
mi padre fué asesinado y V d . parece ser 
el único que lo sabe. Por consiguiente, 
si no lo aclara V d . todo, lo ha ré pren-
der y lo obligaré así á confesar lo que 
sepa, aunque sólo sea para justificarse 
de la acusación de asesinato. 
E l rostro de Daniel ne contrajo. Oo-
nocía el carácter de Francés y sabía 
que sns amenazas no eran vanas. 
— Eso es hab'ar á tontas y á locas, 
dijo con toda la «erenidad posible. Si 
me escucha V d . le probaré que procedo 
de buena fe. Siéntese Vd. ; no me gusta 
hablar con una persona que permanece 
de pie delante de mí. 
F r a n c é s tomó asiente; la tranquili-
dad del joven le probó que su acusación 
era infundada, y en ta l caso pronta es-
taba á ofrecerle sus excusas, 
—Sí rvase V d . dar las órdenes para 
que nadie nos interrumpa; ni aun su 
esposo. 
—E! señor Bourohifcr es tá fuera de la 
ciudad, dijo ella, tocando el timbre y 
dando las órdenes requeridas al criado. 
Laansenciade Alano era una buena 
noticia para Manders, quien pensó que 
si pudiese averiguar cuánto dora r ía 
aquella ausencia mejoraría mucho la si 
tu ación. 
—Hace poco le dije, comenzó, que si 
bien sólo conozco algunos hechos f n ge-
neral, puedo averiguar todos los deta 
lies. Si así no lo dije, me proponía de-
cirlo cuando las preguntas y las locas 
acusaciones de V d . alteraron el curso de 
nuestra conversación. 
A c e n t u ó mucho lo de «'locas acusa-
ciones" y Francés se ruborizó ligera 
mente, comprendiendo qoe hablaba^ 
blado con gran precipitación. 
—Si qmViv Vd. seguir mi consejo, 
continuó Manders, se contentará con lo 
que le he dich ' ; en caso contrario, si 
insiste Vd. en saberlo todo, yo la pen-
d ió en camino <Ui conseguirlo, 
—Deseo Hhherlo todo, dijo Francea 
resueltamente, 
—Muy bier; n o combatiré una deci-
sión tan firme, Pero escúcheme Vd, 8-
tentamente y procure comprender bien 
lo qne voy á decir. 
Hablaba seriamente. Francés hizo 
una «< ñal de asenticniento y esperó. 
— V d . comprenderá, dije M&nderfl 
tras n n a p a n n a , que cuando ua particn-
lar como yo obtiene I» clave de un cri-
men que ba burlado todos los esfuerzos 
de la policía, es porque existen circuns-
tancias excepí ion ales, probablemen-
te circunstancias que el interesado de-
sea ocultar. 
FrauceH lo comprendía perfectamen-
te, Sn interlocutor volvió á detenerse 
para elegir v pesar con cuidado sos p»' 
labras. Se btliaba eu el caso del via-
jero que IVu se >,br ¿adose paso á p»8^ 
nna sendH, «ir. «abor á donde le oond11, 
ciría, pero convencido deque jamás po; 
dr ía volverle a t rés . De aquí la n^cesi' 
dad de p r n d e L ' - i a soma. 
—En una palabra, bien puedo de<̂  
deede ahora qne mu* hoe jóvenes, l̂ j 
zados en el to ibe l i i io d é l a vida aq« 
en Londres, observan una conducta a 
la que se avergüenzan después y 01 ^ 
nan con pereonat* que á duras penas 
atrever ían á nombrar, 
E L DR. JACOBSEN, 
En la t a r d e de ayer fué corado en la Caea 
de Socorros de la tercera demarcación el 
conocido mádico Sr. D. Joaquín Jacobsen, 
de una fraotnra de carácter grave en la 
pierna derecha, la que se infirió casualmen-
te al caerse del coche que lo conducía al 
volcarse Ó B t e e n la calle de Campanario, es-
quina á Concepción de la Valla. 
En el sorteo número 25 celebrado el 
d ía 2 del HCtoa l p a r a ÍA amortización 
que ha de tener efecto en 1? de octubre 
próximo, según el plan aprobado, de 
treinta obligaciones hipotecarias del 
Emprés t i to municipal de tres millones 
de pesos ha ofrecido el siguiente re-
sultado: 
Bolas Lúmeros 1.030, 564 y 163L que 
corresponden respectivamente á las 
obligaciones n ú m e r o s 10 291 á 10 300 — 
5 631 á 5 640 y 16 301 á 16 310 inda-
sives. 
Habana^ 3 de septiembre de 1805.— 
Antonio Quesada. 
E L T I E M P O 
E l ilustrado P. Gacgoiti, Director 
del Observatorio Meteorológico del 
Real Oolegio de B J ón , nos favorece 
con los siguientes telegramas: 
Habaiui, 5 de Septiembre > 
de 1895. á ias S a.m. ) 
B. 762.57, 83B, flojo, cielo cirroso. 
JSanta Clara septiembre 4. 
9 m., B . 759.48, W8VV., ck. en los ho-
rizontes. 
I d . 4 . - 2 t B. 759.48. W S W . c^rga 
zón en el 4* cuadrantr, k. en todas di-
recciones. 
Muxó. 
Booa de Sagua, septiembre 4. 
9 m. B. 761 3 e>tlmrt, partes de cielo 
cubiertas, 2; runr llana. 
Matanzas septiembre 4. 
10 m. B . 761.1 B. oalmA; faerte tur-
bonada, >»1 SW., C!>., al SE., mar llana. 
Bulugas. 
Pinar del Rio septiembre 5. 
9 m , B . 760 0i E fl ja ck , ca i cu-
bierto. 
Canseco. 
CORREO E X T R A N J E R O . 
A L E M A N I A 
LOS RECüKKDOS DE LA GUSRRA. 
Berlín, 19 de agosto.—Pov indicaciones 
del emperador Gruiilermo lea veteranos de 
Berlín y sns cercanías, han depositado mag-
níficas coronas en las tumbas de los france-
ses, en Harenhuidü. Las coronas llevaban 
la siguiente inscripción: "A los valientes 
hijos de Francia que cayeron gloriosamente 
por su patria." 
Qaince mil veteranos alemanes de la gue-
rra franco prusiana han celebrado hoy ei 
aniversario de la batalla de Gravelotte, que 
so efectuó el 18 de agosto da 1870, con una 
parada en el campo de maniobras de Tem-
pelhof. Las ceremonias comenzaron á me-
dio día con un servicio religioso. Después 
de la bendición, el emperador pasó revista 
á las tropas, deteniéndose alganas veces pa-
ra dirigir la palabra á viejos so dados que 
oetentabao las cicatiices de las heridas que 
recibieron durante la batalla, así como á los 
veteranos inválidos que fueron conducidos 
en sillones de ruedas. El emperador,cuan-
do las tropas estaban formadas on línea, les 
dirigió la siguiente alocució::: 
"Camaradae: Los honores tributados á 
la memoria de mi abuelo traer án á vuestra 
memoria el recuerdo de los días gloriosos en 
que os mantuvistóis bizarramente fieles á 
los colores de nuestra bandera. Dios esta-
ba con nosotros y dió su victoria á nuestra 
justa causa, y por eso pudimos desbaratar 
loa planes de nuestros enemigos. Continuad 
mostrándoos orgullosos de los triunfos de 
nuestras banderas, para que pueda ser este 
día un nuevo punto de partida en nuestra 
diaria tarea, aumentando nuestro respeto 
por la ley, elevando nuestros sentimientos 
religiosos y ajudándeos á mantener la fe 
en vuestro monarca. 
"Camaradas: yo sé que cada uno de vos-
otros ha cumplido su deber y estoy conven-
cido de que lo cumpliréis en lo porvenir, 
permaneciendo fieles á vuestro soberano, 
prestando vuestro concurso á todo lo que 
puede consolidar el trono y oponiéndoos á 
todo lo que tienda á derribarlo. En reco-
nocimiento á vuestros méritos, he decreta-
do que todas las cruces de hierro sean or 
nadas con una hoja de encina, de plata, con 
cifras grabadas y que en todas las medallas 
de la guerra se inscriban los nombres de las 
batallas en que hayan estado loa que las 
lleven. 
'•Y ahora, ejecutad el trabajo que os in-
cumbe. Hasta la vista, camaradas." 
Darmstadt 19 de agosto.—El gran duque 
de Hasse dirigió ayer á su división la si-
guiente orden: "Conforme con una vieja 
costumbre de mi casa, he agregado á mi tí-
tulo de coronel del primer regimiento de 
infantería, el de coronel del primero de 
dragones y de artillería oe campaña. Apro-
vecho este dia para expresar á toda la di-
visión mi reconocimiento ain límites por la 
adhesión y bravura con que, bajo el mando 
célebre de mi padre, nuestros regimientos 
combatieron en la campaña gloriosa de 
1870 y 71, y especialmente en los campos 
de batalla de Gravelotte y de Saint Privat, 
por su patria y por Alemania entera." 
En un discurso dirigido á los veteranos 
que acudieron á un banquete que se efec-
tuó ayer tarde, el gran duque dijo: '-Hoy 
hace veinticinco años, soldados, que á las 
órdenes de mi padre, marchásteis de fren-
te, con loa otros pueblos alemanes, on una 
lucha seria, que duró largas horas, y ga-
násteis un renombre imperecedero. Los 
que combatieron de ese modo por la uni-
dad de Alemania, sabrán siempre, marchar 
á la cabeza de todos para mantener lo que 
hemos ganado, é inculcarán en aus hijos el 
espíritu de fidelidad á su príncipe y á su 
patria, así como el sentimiento de obedien-
cia al emperador, el jefe supremo de nuw-
•tro ejército." 
LOS SOCIALISTAS. 
Berlín 21 de agosto.—El Vorwaerts ha 
publicado un uuevo decreto reservado del 
presidente del distrito de Slesvig, en el que 
recomienda á los jefes de policía de Kiel, 
Atrona y otras localidades á impedir, en 
cuanto les sea posible, las manifestaciones 
de los clubs socialistas, que según el mis-
mo, no pueden reclamar el derecho de ser 
tratados de igual modo que los otros clubs. 
La autenticidai de la noticia divulgada 
por el Vorwaerts parece confirmada, por -
que el texto del decreto contiene el párrafo 
siguiente: "Como muchos decretos reser-
vados ha llegado á publicarse á cansa de 
indiscreción, se os hace responsable de las 
que puedan cometerse con este." 
Los periódicos liberales sostienen que el 
decreto es ilegal 
I N G L A T E R R A 
E L ACORAZADO "PRDíCE QXORGB'\ 
Londres, 22 de'agosto.—En sido lanzado 
al agua el acorazado Prince George, en pre" 
senda del duque y la duquesa de York, 
George M. Coshen, primer lord del Almiran-
tazgo y muchas personas distio"(ildas. Este 
buque tiene 390 pies de eslora, 75 de manga 
y 27i de puntal. Desplaza 15,000 tonela-
das. Tiene doble hélice movida por máqui-
nas independientes. Las calderas serán más 
ligeras y al mismo tiempo más poderosas 
que las osadas en la armada hasta hoy día. 
La tripulación se compondrá de 757 oficia-
les y soldados. 
L A H A R I N A D E G U E R R A , 
Londres, 26 de agosto.—Ha, sido adopta-
do el presupuesto de marina preparado por 
el ministerio anterior y examinado por el 
actual. El número de marinos subirá á 
88,850 ó sea 5,450 más que el año anterior. 
Además da la soma que concede el "Ac-
ta de Defensa Naval", propónese añadir 
£5 393,642 para la construcción de buques, 
y £730,000 para armamentos. 
R U S I A . 
EXPLOSIÓN E N UN C U A R T E L . 
San Petershurgo, 19 de agosto.—Ha ocn-
rrido una explosión en el cuartel de Artille-
ría en Toula, capital de la provincia de ese 
nombre. 
Dícese que han perecido 300 personas, 
entre ellas muchos oficiales. El cuartel no 
es más que un montón de ruinas. 
Se ha descubierto, que sus alrededores 
habían sido minados, creyéndose que todo 
ha sido obra de nihilistas. Se han efectuado 
numerosos arrestos. 
Paulino Qairoga. 
C A P I T A N Í A G E N E R A L . 
lEfiCABü MOfJSTAfiíÜ. 
Plata del cuño español:—Se cotizaba 
á las onne del día: 9f á 9§ descuento. 
Los ctMifcioee eu lae casas de cambio 
sa pagaban a $ 5.8i y por cantidades 
á 85 85 
Comunicando recompensaa concedi-
das á oficiales y tropas por diferentes 
hechos de armas ocurridos desde el 24 
de febrero al 16 de abril úl t imos. 
I d . K. O, de 18 de ju l io que concede 
recompensas por la acción de *'Do8 
Rios,'' tenida el 19 de mayo. 
I d . id. por la do ' 'Ramón de ias Ya-
gaa?. 
Particip^el fallecimiento del capellán 
D . Vicente Gómez Telio. 
I d . del primer Teniente D. JoFé Ba-
rrandas. 
Dando destino en los cuerpos de esta 
distrito á los sargentos d^ infant i l ía 
ascendidos á segundos tenientes de la 
escala de reserva retribuida. 
Dejando sin ffecto el regreso á la Pe-
nínsula del Comandante D. José López 
de Sola. 
Ordenando el alta en reemplazo, con 
todo el sueldo, por encontrarse herido, 
del segundo teniente de caballería don 
Francisco Cís imi io Bel t rán. 
Comunicando recompensas por la ac-
ción de Eamblaza. 
Poniendo en posesión del empleo á 
que ascendieron por Real orden de 9 de 
jul io último Diario OJicial número 151, 
á varios esciibientes del cuerpo anxi 
liar de oficinas militares con destino en 
este dist i i to. 
D.^ndo cuenta del fallecimiento del 
comandantf! D . Mario Ureña . 
Autorizando decretos en Reales Cé 
dulas de cruz de San Hermenegildo. 
Idem la creación de una sección de 
infantería Voluntarios en el pob'ado 
Real Campiña. 
Concediendo dos meses de licencia 
por enfermo al teniente coronel don 
Francisco San Martín. 
G U A R D I A C I V I L . 
A la Capi tanía General se devuelve 
instancia del voluntario Francisco Ca-
rrera que solicita ingreso en el cuer-
po. 
Se ordena la incorporación á este 
centro del cabo Manuel García . 
Sd concede^ el cambio de unidad al 
guardia de latlomandancia de Santa 
Clara Francisco Rubio. 
Se ordena la baja en la Comandan» 
cia de S*gua del guardia Scbasti n 
Santos por pase á presidio. 
I d . la baja en la misma del i d . An-
gel Lorenzo Cordero por pase á Coba. 
I d . la baja en la de la Habana del 
guardia Pablo Saez Díaz por pase á 
Holguín 
SJ remite á informe instancia del 
licenciado Ildefonso Rodr íguez que so-
licita ingreso en el cuerpo. 
I d . la del soldado Ricardo Monte 
león que pide pase al insti tuto. 
I d . la del id . Pedro Diez que pide 
idem. 
A la Capi tanía General se cursa ins-
tancia del guardia Juan Palmero que 
pide sea destinado á este inst i tuto su 
hermano. 
A la misma autoridad se cursa la del 
guardia Pedro de la Fuente que solí 
cita empleo de sargento de ejército. 
Ha sido declarado á continuar por 
en formo á la Pen ínsu la el guardia 
de la Comandancia de la Habana San-
tiago Zapater. 
I d . el id . de Matanzas Isidoro A s -
caso. 
I d . el id . de la de Vuelta Abajo Fran-
cisco A y erra. 
I d . el id. de la de Holguin Santiago 
Fiechoso. 
Se dispone sea filiado el licenciado 
Miguel García. 
CROMICA JJENEEAL 
Esta mañana entró en puerto, proce-
dente de Nueva Orieans y Cajo Hueso 
el vapor americano Aransas, condu 
ciendo 13 pasajeros. 
Según nos escriben de Bahía Honda, 
se hace sentir en dicha población la 
falta de un médico, porque el único que 
hay LO ba^ta para las necesidades de la 
mism^, y generalmente han podido v i 
vir en ella, con provecho, hasta tres fa-
cultativos. 
A bordo del magnifico vapor correo 
de la Compañía Trasa t lánt ica Españo-
la itema Maria Cristina, que abandonó 
estb puerto ayer tarde para los de Co-
rnña y Santander, se han embarcado 
la Excma. Sra. Da Dolores Miyares, 
viuda del general Santocildes, y sus 
dos bellas niñas . 
Les deseamos feliz viaje. 
Según vemos en nuestro colega E l 
Pais, en el último vapor correo ha lle-
gado á la Habana el apreciado caballe-
ro é ilustrado médico militar capi tán 
Dr. D . Juan Valdivia y Sisuy, hijo de 
Sanoti Sp í r i tus y hermano de nuestro 
apreciado como»ñero la prensa el 
Sr. D. Aniceto {Conde Kostia). 
Y agrega É l Púis: 
*'Por cumplir con los deberes que le 
impone su honor y su profesión, aban-
dona el Sr. Valdivia su dichoso hogar 
de Zaragoza donde reside, compuesto 
de una amant ís ima esposa y cinco pre-
ciobos niños y además su vabta clien-
tela, por ser en aquella población uno 
de los médicos que más alta reputa 
ción ha alcanzado. Es también escritor 
fánil y com eto. Loa zaragozanos lo 
despidieron con un banquete de más 
de sesenta cubiertos, en el que estaban 
representados todas las «lases socia-
les." 
CORREO"" ^AÜIONALT 
De'. 10. v 
El señor ministro de la Gaorra ha reci-
bido un telegrama del gobernador del Ban-
co de Paerto Rico y capitán do Artillería 
su perno merario, D. Francisco Martín Sán-
chez, quien despuói do aceptar y agrade-
cer la permuta que con otra compañero le 
ha sido concedida, pide ahora que se le 
destine al Ejército en operaciones de la 
gran Antilla en concepto de voluntario. 
El general Azcárraga aceptará el ofre-
cimiento y lo tendrá en cuenta para u t i l i -
zarlo en ocasión oportuna 
Es digna do elogio la actitud del ex di-
Se dispone la baja en Vuelta Aba- I —A.lgnnoB periódicos extrañan que se ha-
jo y alta en la Habana del corneta ' ya fijado la fecha del dia 15 del actual, fes-
-a I tiviaad de la Asunción, para que SS. MM. 
y A A. pasen revista en Vitoria á las tropas 
del sexto Cuerpo de Ejército que han de 
marchar á Cuba. 
Los aludidos diarios olvidan qne la con-
centración de los reservistas en las Vascon-
gadas está autorizada hasta las doce de la 
noche del 14, y, por lo tanto, las fuerzas no 
estarán completas hasta esa fecha, 
Aplazar la revista hasta el viernes no po-
día hacerse sin trastornar la organización 
de los vapores y modificar lai órdenes que 
tienen los capitanes de los trasatlánticos 
para tocar en los puertos con objeto de re-
coger las tropas expedicionarias. 
La facha de salida del vapor que en Bar-
celona ha de tomar á bordo las fuerzas del 
sexto Cuerpo de Ejército, se ha retrasado 
ya dos dias y no se ha creído conveniente 
prolongarlo más tiempo. 
Esta es la explicación de un hecho senci-
llo, que no merece, en verdad, los comen-
tarios de qne ha sido objeto. 
—La conferencia qne ha dado en Bur-
deos la señora Pardo Bazán sobre la litera-
tura española contemporánea, ha sido muy 
nótale. 
Disertó largamente la ilustre escritora a-
cerca de la novela, la pcesía lírica y el tea-
tro, v obtuvo una verdadera ovación. 
Del 13. 
En la esnferencia que ayer celebraron los 
señores Cánovas y Castellano, convinie-
ron en que hoy se reuniese el Consejo de 
ministros para tratar principalmente de la 
cuestión Mora. 
Este asunto puede considerarse zanjado. 
Cuando nuestro ministro en Washington, 
Sr. Dupoy do Lome, participó al gobierno 
americano qne España satiefiria el millón 
y medio de pesos reclamado para indemni-
zar á Mora, entabló negociaciones para que 
el pago se hiciera en tres plazos. 
Por su parte ei duque de Tetnán habló 
con el representante americano en Madrid 
y desde luego consideróse que el gobierno 
yankee aceptaría lo propuesto. 
Entonces los Estados Unidos resucitaron 
la cuestión de intereses. Nuestro gobierno 
apresuróse á matar la cuestión en sus co-
mienzos para que cesaran las dificultades 
que irían agravándose con el tiempo, y en-
tonces ordené á nuestro representante en 
América que ofreciese á los Estades Unidos 
sati-facer de una vez, y no en plazos, lo con-
venido respecto á la indemnización. 
Esta promesa surtió el efecto apetecido, 
logrando el gobierno español que el deWaa- i 
hington renunciara á la reclamación de ! 
esus intereses. 
El Consejo de hoy tratará de la fecha 
del pago y de las instrucciones concretas 
que so han de dar á nuestro representante. 
—D. Jaime de Borbón está recorriendo 
Prancía. Ahora se halla en París con el 
marqués de Villadarias. 
Tal vez visite D. Jaime la Exposición de 
Bárdeos y la gruta do Lourdes. 
Er Septiembre irá á las cacerías de su 
tío el duque do Parma en Fíoshdorf. 
Del 14. 
Elogia E l Iinparcial el entusiasmo que 
muestran los soldados espinóles al dirigirse 
á Cuba, y epcribe estas palabras: 
"Fuera do laatmósfdra envenenada de la 
política, !< jos de los centros en que los par- i 
tidos se disputan la posesión de los cargos 
públicos, se rospira aúa el aire sano que vi-
j gorlza los palmónos y da energía al corazón. I 
\ Si toda España fuera como la España que | 
j perora ó vota en el Congreso, cobra en los 
, Ministerios y politiquea en las capitales y 
I en las aldeas, medrados estaríamos. El j 
egoísmo que en cada momento surge los ¡ 
JESÚS MAEtA. 
Doña María Taño, Habana, blanca, 3 
años, San Nicolás 213. Viruelas. 
Don Vicente Ginés, Valencia, blanco, i % 
años, soltero, Hospital Militar. Fiebre atn*-
^Dou Braulio Trnjillo, Toledo, blanco, 2) 
años, soltero, Hospital Militar. Fiebre aun 
rilla. 
Luis Bernardo Hernández, Habana, me» 
tizo, 17 dias, Revillagigedo 65. Debil idi l 
congónita. 
GÜÍLDALUPE. 
Doña Margarita Elias y Llort, Barceloni, 
blanca, 21 años, soltera, Galiano y Playa. 
Fiebre amarilla. 
Don Indalecio García Fernández, Ovieli , 
blanco, 40 años, casado, Laaltad L Seot -
eemia. 
PIXAR. 
Don Evaristo Bailas, Santander, blancD, 
33 años, casado, Quinta Garcini. Fiebrj 
amarilla. 
Francisco Padrón, Habana, negro, 4D 
años, soltero, San Lázaro número 298. Cái -
cer. 
CEEKO. 
Asiático Lino María, Cantón, 63 años, sol-
tero, A. Desamparados. Nefritis mixta. 
Don Guillermo Foleto Rivero, Oviedo, 
blanco, 17 años, Eoltero, La Purísima. Di-
sentería. 
Asiático Manuel Prrez, Cantón, 52 añoi, 
soltero, La Misericordia. Tuberculosis. 
Don Aure'.iano Iñíguez Ballestero, Alava, 
blanco, 16 años, La Purísima. Fiebre ama-
rilla. 
R E S T 7 M B N . 
Nacimientos 4 
Matr imonios . . . . . . . . . . . . 0 
Defunciones . 17 
Se 
Sociedad Catalana "Enterpense." 
S E C R E T A R I A . 
Sata Soc'eáad celebrará Janti General el próxiai i 
doming'' 8 d î cimente á las doce del di» en aus ea-
lonee Praio 123. 
Y se avisa por este medio á loi señores socios j & 
todos los catuanes qan simpaticen oon la idei la 
tener nn centro de representación j recreo en eitt 
ciudad y para tratar en dicha Janta de asunt» 11 
interés 7 patrióticos. L i Directira saplica eioar > -
cldamente la asistencia de todos loa hijos de! Prln il • 
parto. 
Habana 3 de Re^tiembre de 1895.—El Sesretari 
Baldomero B. Roig. 10189 la-5 3 1 6 
CENTRO ASTURIANO 
De orden del Sr Prssidente « en ? un > si'ja > 
1 de lo acordaio por la Jcnta Diré) i/a en sesiói et • 
, traordiniaria qae celebré c o n f s i h i ' j del orrietr. v 
. se convoca á los seüores socios á (feslón g)in-il ••< 
' traordinaria que rtuberá celebrarse á tas ¿033 del it • 
8 del corionta, en los salones dol "entro, oon el ex • 
j olnsivo objr. • de tu ti tr acuerdo a c e ñ a de la CÍI-I • 
dad con qae US >cio lad deberá re.*p'>nder á IJS p v -
í trióticos acuerdos tomados por l i t si'.ieialas uaii .1 
, para obsequiar & nuestra valiente «jóroito. 
' Al tenor lo preoaptuade en el articulo 32 d il 
! Begtamento, en esta sesión no se podrá dhcn ir m . 1 
asunto que el qae i * señala en la oonvocatoria. 
Los señoras SOCÍOJ al tomar parte en U di MUSÍ » u 
deberán oon urrir provistos de su» reapectivoí ra 1 -
bos, ó en su defecto, manifeatar que se euoiaa'.rn 
corrientes en el paj?o de la cuota mensual. 
I Hibaua 4 la Setiembre de 18»5.—Francisco S . 
Eulalia. C 1501 d4-5 .«3 5 
putado á Cort'33 conservador, quo correa 
ponde al carácter cabillerasco d« tan dia- \ dT^a eente^ W ' ^ S S S ^ \ 
tingaido oficial y es propia del brillante ! ¿e 
Institato á que pertenece. fortuna ae toaos, mas ana aei circulo en , 
- H e aquí lo3 términos en que ha expro- j q ^ . l ^ a por el mando y por lainflencia 
sado el escritor montañój doa Angel de los 
Rios y Ríoa sn agradecimiento á la R)ina 
Regente por la gracia da indulto que aca-
ba de concederle: 
"Señora: A otroa perfconocía solicitar el 
indulto de quien no se reconoce como cri-
minal; á mí agradecer, en todo caso 
piedad regia. 
Toda mi sangre y la de mía hijos es de 
D. Alfonso X I I I , ropreaaatante libre de la 
patria, y de V. M. que tan dignamente la 
rige. 
Señor?: A loa R P. de V7. MM., Angel 
de los Bios y Bíos, cronista de la provincia 
de Santander." 
Del 11. 
Cá liz 10 (G.40 tarde).—Han llegado, pro-
cedentes del Ferrol, el acorazado Pelayo 
y el crucero Vizcaya. 
Momentos después de fondear, so dirigió 
al primero de dichos buques el capitán ge 
neraldel departamento, Sr. Montojo, y ac-
to continua tomó el mando de la Escuadra, 
enarbolando su insignia. 
Eljefa de Estado Miyor, Sr. Vallarlno, 
le presentó á ios jefes y oficiales á sus ór-
denes, los cuites tuvieron para su jefa fra-
sea respetuosas, que al general les agrade-
ció. 
T despué? de felicitarles por haber re-
presentado tan brillantemente á España en 
Kiel, Copenhague y Stockolmo, se despi-
dió el Sr. Moanojo de la oficialidad, vol-
viendo á San Fernando. 
Mañana saldrá para Tánger la Escuadra 
compuesta del Pelayo, el Vtzeaya, el A l -
fonso X I I I y el Marqués de la Ensenada. 
No va el Isa el I I porque se han recibi-
do órdenes de que permanezca aquí hasta 
nuevo aviso. 
Cuando la Escuadra pase por el sitio en 
que ee supone que naufragó éi BeinaBe-
gente se rezarán responsos á bordo de los 
buques. 
Del 12. 
He aquí los términos en que anuncia El 
Fuerista, de Vitoria, la llegada á aquella 
¡ capital de S. M. la Reina Regente: 
I «'La venida de la Reina dará á Vitoria, 
' sin duda, una animación que, aunque pasa-
' jera, alegrará un momenso las hermosas me-
lancolías de nuestro pueblo. 
Ni sabemos aún lo que se hará en obse-
quio á la Soberana, ni si ésta consentirá que 
se le tributen los honores correspondientes 
á su alta jerarquía. 
Por encima de toda clase de obsequios, 
conmoverá más á no dudarlo el acto de la 
revista militar pasada ante los soldados que 
en breve han de marchar á Cuba á unir un 
blasón más á los que España tiene conquis-
tados. 
Más, de todas maneras, Vitoria ni ha de 
olvidar que aloja, aunque por breves horas, 
al Jefe supremo del Estado, ni que en su 
recinto, en sus campos, va á darse la solem-
ne despedida á un Ejército que lleva allá, 
tras los mares, una misión gloriosa y una 
enseña, preciosa reliquia que aún lo es 
más." 
—El señor presidente dol Consejo anun-
cia qne mañana, á las ocho de la noche, 
marchará á Vitoria, en el expieso de Ir un, 
según manifestamos ayer. 
El señor Cánovas del Castillo llegará á 
aquella capital el jueves por la mañana; re-
' cibirá á SS. MM. y AA., acompañándolas 
durante la revista qne pasarán á las tropas 
del sexto cuerpo de Ejército que van á Cu-
ba, y por la tarde, aespnés que los Reyes 
regresen á San Sebastián, marchará acom-
pañado de su distinguida esposa al estable-
cimiento de aguas medicinales de Santa 
Agueda. 
El ilustre jefe del Gobierno no tiene deci-
dido aún definitivamente el tiempo que per-
manecerá en aquel sitio y luego en San Se -
bastián. 
I6;Servicios Sanitarios Munic ipa les . 
Desinfecciones verificadas el día 3 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resultan do las defunciones del 
día anterior. 
REGISTRO CIVIL. 
S E P T I E M B R E 4. 
NACIMIENTOS. 
CATEDRAL. 
Don Fernando Marín y Miranda, blanco, 
hijo legít'mo de don Fernando y de doña 
Sofía. 
BELÉN. 
Don Julio Alberto Garmendlay García, 
blanco, hijo legítimo de don Juan Antonio 




1 varón, blanco, legítimo. 
PILAS. 







Doña Juana Méndez y Nóñoz, Almería, 
blanoo, 56 años, viuda, H. Paula. Enteritis 
tuberculosa. 
Liboria Mora, Habana, mestiza, 24 años, 
soltera, H. Paula. Tuberculosis. 
Don Alberto Mora Valdés, Habana, blan-
co, 40 años, casado, autopsia Necrocomio. 
Apoplegía cerebro pulmonar. 
Angela Ramona Pedroso, Habana, negra, 
2 años, San Ignacio 12. Tuberculosis. 
BELÉN. 
Moreno Domingo. Se Ignoran las gsnera-
















7085 . . 
14564 . . 
86493 . . 
70907 . . 
21702 . . 
71875 . . 
5574 . . 
19236 . . 
30501 . . 
64403 . . 
92339 . . 
7035 al 7135 
14514 al 14614 
86443 al 86543 
70857 al 70957 













La lista; l l egará el d ía 7. 
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LA SEÑORITA 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DB SECIBIB LOS SANTOS 
8ACBAMENTO8. 
Y dispuesto BU entierro para 
mañana , viernes, á las ocho de la 
mañana , los que suscriben, pa-
dres, primos, primos polít icos y 
demás deudos ruegan á sns amis 
tades encomienden sn alma á Dios 
y se sirvan acompañar el cadáver 
desde la casa mortuoria. Indus-
t r ia 128, al cementerio de Colón, 
donde se despide el duelo. 
Habana, 5 de septiembre de 1895. 
Lucía Gelpí de Rieckmann—Eduardo Rieck -
mana—Nicoláa y Joaquín de la Cova y Gelpí 
—Edmuado Will—Adolfo Moeller—Úieardo 
Boiubalier—Julio Ortis y CaHo—Pbro. Carlos 
Ortir y Coffgny—Roberto Mony—Ramón 
Merry—Ramón Gutiérrez—Dr. Vicente de 1* 
Guardia. 
C I S U U - 5 / 
J O I A S O E L A L I T E R A T U R A 
No es buena regla la que se toma del 
snoeso, ni puede ser buen gobierno el 
qne no se funda en la conveniencia del 
medio que dispone para el suceso que 
desea. Los ministros de mucha aten-
ción cotejan los medios con los fines y 
atienden cuidadosos su proporción á lo 
que se pretende: en el ministro afor 
tunado, siendo mal dispuesta la acción, 
cuando sale bien, la llamamos ventn 
rosa: su acierto consiste en que habien-
do errado en la disposición, no se si-
gue el golpe y castigo en el efecto. 
Conocemos la mala traza del ministro 
por lo que dispuso, y deslnmbrados por 
lo que sucedió, no pudiendo aprobarle, 
inventamos esta palabra de "afortuna 
do", que es lo mismo que llamarle hou 
radamente 4'temerario." 
D E L P. OABREEA. 
( l ) 
¡TSs preciso! dije, y cogiendo el re 
VÓlver disparé bobre la sien. L a deto-
nación sonó en todo mi cuerpo, igual 
que en una caverna; y mi alma, rotos 
ya los lazos de la carne, tomó su vuelo 
hacia las regiones inmateriales. Acom 
pañábala este miserable cuerpo, seme 
jante á una sombra que persigue otra 
sombra a través de los espacios. Y 
unas veces era mi alma inmortal, la 
que parecía en mí mismo; otras, este 
pedazo de tierra animada, que toman-
do las proporciones y la tenuidad de 
los vapores, se tornaba todo espíritu 
impalpable. 
Yo ignoraba lo que había de muerto 
en mí: los recuerdos, los sentimientos, 
los dolores sin fin de que había querido 
huir para siempre palpitaban en las fi 
bras de mi carne y como enjambre de 
abejas irritadas, zumbaban al rededor 
y clavaban sus aguijones en los innú 
meros, impalpables átomos de mi espí-
ritu. ¡Qué cosa tan extraña era, pues, 
la mnerte, á la cual llamara, buscando 
en ella el reposo y el olvido, ya que na 
da de cuanto había de vivo en mí ha 
bía muerto por completo, ni hecho más 
que mudar de sitio, y en vez de morar 
eu la tierra, ir, en medio de unas nie 
blas cada vez más densas, recorriendo 
las eEferas, en las cuales yo mismo 
veía pasar mi espíritu y mi cuerpo como 
dos nubes que se siguen y se enlazan 
sin confundirse ni mezclarse jamás! 
De pronto disipándose la densa at 
móBfera en medio de la cual me halla-
ba aprisionado, me encontré en un pe 
quefio campo en donde los árboles que 
le limitaban y la yerba que lo cubría 
t en ían un color verde intenso, mancha-
do con fajas sangrientas. No era dia 
ni noche, ni iluminaba aquel siniestro 
paisaje el sol, ni la luna, ni crepúsculo 
alguno. Sólo la vaga claridad que pa 
recia salir de la tierra y de los objetos 
mismos, permitía distinguirlos. No 
hab ía espacio al rededor, ni encima, no 
t en ía profundidad n i horizonte. No 
había aire que respirar, todo estaba in-
móvil y muerto. E l silencio me rodea-
ba, y ora el prado sombrío se dilataba 
y extendía sm fin, ora se recogía y a-
pretaba, de modo que sin dejar de ser 
lo que era y de parecer lo qne parecía, 
se anonadaba y confundía con mi espí-
ritu. 
—Si este ha de ser mi sepulcro, joh 
Dios mío!—me dije entonces,—¡qué tris-
te es! 
Estas palabras tuvieron sin duda el 
poder de un conjuro, porque desapare 
ciendo de la vista árboles y prados, me 
halló dentro de una capilla rotunda, 
enyas paredes, cuajadas de escultura 
barroca, mostraban los dorados reta 
bles, con sus columnas retorcidas, ho-
jas, rosas y frutas de talla y ángeles 
soplando en sus grandes y mudas trom-
petas. .A mi alredor se veían algunos 
caballetes J al pió de ellos unas cuan-
tas jóvenes Copiaban silenciosamente un 
cuadro que representaba á Lázaro sa-
liendo de su tumba. Trabajaban apri-
sa, muy aprisa, y el muerto iba apare-
ciendo lívido, envuelto en la blan-
ca sábana, apartando con una ma-
no ía . íosa qne cubría el sepulcro. E n 
su rosV0 se veía eJ espantado terror 
de quien .ha visitado la nada. 
—He aq^í—murmuré entonces—que 
los muertos t^ejau su sepultura, para 
que yo la ocupo. iVamosI 
Y me dirigí hacia la tumba vacía. 
Mas apenes me hube acercado, cuan-
do Lázaro tomando mi forma y sem 
blante, se volvió hacia m í é hizo una 
mueca burlona que heló la sangre en 
mis venas. Un temblor extraño se a-
poderó de todo mi cuerpo, y qaise huir. 
¡Imposible! Mis pies estaban como 
clavados en el mármol del pavimento, 
y no me permitían marchar hacia ade-
lante. 
—¿Dónde quieres entonces que te 
entierren!—dijo mi alma j dirigiéndose 
al cuerpo que no la abandonaba. 
—No lo sé, pero si pudiara ser en mi 
vieia ciudad, bajo las bóvedas de la 
catedral, en aquel sepulcro con estátua 
yacente y legenda escrita en latín y 
con letras monacales, me parece que 
estaría á mi gusto. 
—¿Y no sería mejor—insinuó de nue-
vo el alma—dentro de aquel corazón 
que tú sabes? 
No tuve tiempo de contestar, porque 
de repente se presente ante mi vista la 
mujer amada, blanca [como una estatua, 
muda como la mnerte. 
—Yen, parecía decirme con sus ojos 
y labios inmóviles; y separando la tú-
nica que cubría su pecho, mostraba el 
Beño trasparente bajo el cual se veia 
palpitar su corazón.. 
—Así, sí—dije,—¡y para siempre! 
Quiero saber de una vez todos sus se-
cretos y conocer sus perfidias sinnú-
mero. 
Pero en vano intenté acercarme; mis 
pies no me obedecían, ó si daba un pa-
so hacia delante, ella retrocedía á su 
vez, enseñando siempre el desnudo se-
no, á través del cual se veía el corazón 
qne debía ser mi tumba. 
Y ella se apartaba y crecía, y toma-
ba la forma de columna, y se tornaba 
iglesia, y sin dejar de ser ella era mi 
antigua catedral, y sin dejar de ser su 
corazón era el sepulcro de estátua ya-
cente y leyenda escrita en letras mona-
cales. Eevolvime como un león heri-
do, puse la mano sobre la losa en que 
duerme su sueño de piedra el viejo ar-
zobispo, hice un supremo esfuerzo, y 
corazón y sepulcro se abrieron á un 
tiempo, mostrándome sus obscuras pro-
fundidades. Gomo quien se quita un 
gran peso de encima, un peso insopor-
table, respiré, penetrando atrevida-
mente en los antros de la muerte. Sen-
tí retumbar á lo largo del templo las 
monótonas salmodias y palpitar el se-
no amado que era mi sepulcro. Oí dis-
tintamente los versículos latinos, y 
percibí distintamente también las emo-
ciones que sentía aquel pecho de mu-
jer. Qué cosas tan doloroaas sabría yo 
que vi de golpe bambolear las cOlum 
ñas, desplomarse las bóvedas, venir á 
tierra el edificio toa tal estrépito y do-
lor tal, que desperté de mi sueño di-
ciendo: 
—¡Oh, no, por Dios! ¡En su cora-
zón, nunca! 
MANUEL MUEGUIA. 
Crónica de Policía. 
QUE.UADI RAS 
En la Caaa de Socorros de la cuarta de-
marcación faé asistido D. Jnan Losa y Cár-
denas, vecino de la calle de San Joaquín en 
Jesús del Monte, de varias quemaduras en 
diversas partee del cuerpo, de carácter me-
nos graves, qne ee cansó al inflamarse un 
frasco de alcohol con el qne se daba unas 
fricciones. El hecho fué casual. 
CIRCULADOS 
Loa celadores de los barrios primare de 
San Lázaro y San Leopoldo, detuvieron á 
dos circulados. 
H E R I D O 
En la casa de salud La Benéfica faé cura-
do anoche por el Dr. Cuba, de una herida 
incisa de cinco contímetras de extensión en 
la región antibraquial derecha, el joven D. 
Nicolás Paz Aedo, de 15 años y dependiene 
te de la bodega situada en la calle de San 
Salvador número 4. El paciente manifestó 
qne la herida que presentaba ce la había 
causado en su domicilio al poner sobre el 
mostrador una botella y romperse esta. 
V A Q U E R I A M O D E L O 
C O N I N S P E C C I O N M E D I C A 
Q U I N T A D E L O U R D E S E U E l - V E D A D O 
F R E N T E A L JUEGO DE P E L O T A . 
• T E X i l É I F O I C T O I S T T J I M : . 6 B 5 . 
E l díeñ» de este tan acreditado e«fablo el primero en sn elwe, tiene el gnito de participar á « u nume-
roaos favorecedorea qne acaba de recibir ana nucya partida de hemo.íiiinaa vacaa P " o ^ e n t í * ^ f ^ 6 / ^ 
Principe, 7 de raía ¿nericana, laa qne le permiten ampliar el expendio de leche qne pnede an amara e a 
cnal^iuera h o n ^ ¿g ip^ l i co ae «¡ene montado un carrito adecuado con botijas eamaltadai p ara el aarvi-
cio á domicilio de la ain rival leche al precio de 25 cta. plata el litro ain eapama. 
También se alrre á 20 cta. el litro de leche con espuma yista ordeñar. 
Se responde á pureza y condiciones higiénicas 
10451 at 
CHOCOLATE U f i C i G A L I C I A . " 
DE LOS SEÑORES 
Hijos de J . Pérez, López y Compañía 
I D I E I X J A . C O I ^ T j i T A . . 
Recomendamca i todw las personaa de buen guato, lo prneben una sola ver y se convencerán que es 
la preparación máa easa y nutritiva que ae conoce en el día, por eatar elaborada cui Jadosimente con mate-
rialea de primera calidad, hbrede toda mistificación eípú:e»qae Unto perjudica la salud, y para conse-
guirlo no omiten eus fibriiantea ningún género de 8acrificic«. 
Pídase en todos los establecimientos de víreres 
Unico receptor para ia Isla de Cuba Fanslino García Castro 
One tiene el Depósito en Obrapia 36, Habana. 
C 1508 ^ 8a- 5 7 6 
D E INTEBÉS.-—.La FiUsofía, et am 
pilo almacén de tejMos la ca)l») de 
Neptuno, esquina á San Nico;ás, hace 
un llamamiento á las familias ahora 
que el verano va de capa oaida y cesa 
de abrasarnos la sangre, ofieoiéoáo'ss 
olanes, gasas, muselinas, suspiros de 
amor, etc., de colores preciosos, á pre-
cios £ urna m e n t í módicos. 
Ouanto A piezas de warandol, cutre, 
silesia y otros ar t í julos & propósito pa-
ra ropa interior, poeó^ Jo que se llama 
un tesoro el referido establecimiento, 
como lo saben las numerosas familias 
que allí se í l i i ig^n con el objeto de ha-
cer sus compres en todus las épocas del 
año. 
También se acaban de enriquecer cen 
un nuevo Eurtido, las mesaH que exhiben 
telas para vestidos de á 25, 20,15,10 y 
5 centavos vara, y á cuyo alrededor 
siempre hay un enjambre de mucha 
chas escogiendo las pintas y los colores 
de últ ima moda. 
L a Filosofía qae hace poco celebró 
de una manera brillante eus bodas de 
plata con el público hüb.maro, espera 
celebrar las de oro, ribosando saludy 
alegre como unas oastaQuelae. 
MAETA LA CANTINERA.—Una de las 
figuras más populares en el Peí ú es la 
de Marta, la cantirera, nombre con que 
el pueblo conoce y alaba á la mujer de 
EN ALBISU.—Los enamorados de 
an taño hacían ' juramentos de amor." 
Ogaño íiólo las Compañías de Zirzuela 
hacen E l Juramento, más ó menos amo-
roso. Dígalo la "troupe'" que fanciona 
actualmente en el teatro azcuense, la 
cual ^troupe" dispone para hoy, jueves, 
la mencionada obra, original de D . Luis 
O'.ona y el célebre compositor Gaztam-
bide. 
Con decir que el espectáculo ea por 
tandas y que el papel de la protagonis-
ta corre a cargo de la e»timada tiple 
señorita Martina Moreno, basta para 
que acudan al coliseo las personas a-
mantee de la música y del hell canto. 
SEMANARIOS DE MADRID Y BAR 
CELONA.—Se acaban de recibir en "La 
Moderna Poesía", Obispo 135, nuevos ! combate, asistiendo luego cuidadosa-
ejemplares de Blanco y Negro con gran 1 ̂ eate á losheiidos. 
TÍÚmero de grabados en que se copian i En la reñida acción de Ohorrillos y i 
los monumentos arquitectónicos v las el ^ Q 0 9 de Limíií ella má8 Q116 Da(iltí 
costumbres andaluzas; Madrid Cómico inftmdió aliento * los soldados de Ore, i 
con chispeantes caricaturas de Cilla y í y recibió ni,ft herida en un pie al en 
graciosas poesías de Pérez Zúñiga, i t r a r 611 Lima * la cabeza de los sóida- \ 
Bustillo, etc.; La Oran Via, que dirige i(los* 
Salvador Eaedaj L a Saeta, E l Torea, I Además de ios eervicios que su pre- i 
Barcelona Cómica, L a Campana de Ora, i cencía y v«lor prestaron á la causa qae j 
cía, La Esquella de la Torratxa, E l \ h¿-bía abrezado, hipotecó una peqoeña 
13 VTIcatán- Veracruz. 
13 Puerto-Rice: Barcelona j escalas. 
14 María Herrera: de Pnerto-íviov j escaiiu. 
15 Sf>raU>t?a: STneTa-YarV. 
20 Alava: Liverpool y escalas. 
21 Gran Antllla: Valencia. 
23 Míriiío: Pta. Rico » we.úít* 
24 Palentino: Liverpool y escalas. 
Huns i imü 
OOMPlNIA 
ANIBAL EN CAPÜA. 
(Di FEUGONL) 
iDejas qne el Ocio, asida de la maao 
con blanda paz la negligencia amign, 
De yelmo te desnude y de loriga 
Sieaes y pecho, bárbaro africaob? 
Mengua y desprecio por tu holgar üviano 
Torva te muestra la marcial Fatiga: 
E l triunfo, ea la tardanza tu enemiga, 
Tú, llamado á triuLfar, has bocho vano. 
Burlada invoca el mal jurado cielo 
L a alta promesa: Fabio en la moutaña 
De Rema el yugo y la ignominia iieiite. 
Rápida mira cómo tuarco el vne'o 
L a Victoria también, con justa sa&a 
Arrancando sus 'áurea de tu frente. 
Alejandro Arango y Escandón. 
La mujer sería un teeoro 
tase trajes de seda. 
81 
^ají? cosLírat?? poattAl con el Oo^iei* 
Para Tera/irug diracU. 
S*jil:ií ptra dicho puerto íobio n1 d!»- 5 
tiembre fraaoé* 
WASHINGTON 
OAP1TÍ.K B A Q U E S N E 
Admite oar^a á flete ; ¡rusjeros. 
Tarifas maj reducidas con eoni>c<mioiiius ¿inv 
para tod&a ios ciudade* importanto^ de Fr&ncia. 
Lo« «efiorK» empleado» j militare* ohtocdráB or 
dei vnnt^as en vlt̂ j 
Sop-
10150 
lar • pot Mta líneu. 
10 24 10a 24 
n n o s t r e i n t a v o i n ^ o a ñ o s d e o r i ^ i i i n I T 6 . ^ 8 ^ DE SAN F , i I j ! P E - E l ptóximo do-unos t r emía y ClULO.auOS, ae Ol lge i l 1Q j JLminjro se celebrará la f^tividad mensual de Nlra. 
dio y aspecto agradable, quo acompañó 
constantemente la división de las fuer 
zas coligadas que mandaba el coronel 
Ft l ipe Ore, 
Durante todo el tiempo qne este jefd 
acampó en Luria, á unas vtinte millas 
de Limo, vióaela siempre eu todos los 
encuentros qae se verificaron en las in-
mediaciones, montar un magnífioo ca« 
Sra. del Cárirec: U mis* d J comuitióo general será 
j á las siete. Por la no( h* los «j jroicios de costum-
• bre con ser-nón y proce»ión. 
10163 t i 5 
S E C O M P R A 
nna linterna do do? focos ducVenf* . 
Fabricante M J Ailister B .raaz^ 72. 
10431 
c3 6 
8J ir-fiire del 1 
barbaria: i 
4 5 
A V I S O 
Sa compra una linterits po;o usaJa. bailo, revestida de Un hermoso UHifor- ' c%'* vi»tas <le movimiento y ^ M •. AUittes Ban 
me, y animar á los soldados durante el | <2'bftrb<)ría 10430 4 5 
orefisre 
Jarnaza 
Enano y otros qne no mencionamos por 
falta de espacio. 
ALERTA, SEÑORES.—Ya han empe-
zado á circular los programas de la es-
pléndida función que se efectuará el 
domingo S en el Gran Teatro, á favor 
de Ja Sociedad de Beneficencia Astu-
riana, y la que atraerá una concorren-
cia extraordinaria al decano de los tea-
tros habaneros. 
E s a noche el Coro Asturiano saldrá 
de su morada, San Miguel y Manrique, 
acompañado de una comisión de la Di-
casa que posdp, con objeto de comprar 
armas para los soldados. 
ESPECTACULOS. 
TEATRO DE ALBISU . - Compañía de 
¡Zarzue la .— Función por tandas.—A 
las 8: E l Juramento.—Alas 9: Segundo 
I acto de la misma zarzuela.—A las 10: 
I Acto tercero de la propia obra, 
j TEATRO DE IEUOA .—Compañía de 
! Bnfjs. Función todas las noches. Gua-
rectiva y banda de música, recorriendo . rachas al final de cada juguete, 
las calles de Neptuno, Galiano, Eeina, i PARQUE DE COLÓN.—Estrella Gi-
Aguila, Monte, Prado, pasando por ratoiia. Todos loa días, de 5 de la tarde 
(U) I>«ns#br«la¿ditotttal«49 ifoiVNa. 
frente al Centro Asturiano; á la llega 
da al teatro, y desde la azotea del mis-
mo, se quemarán grandes voladores, 
palenques, luces de Bengala y otros 
l uegos, que darán animación á la fiesta. 
Desde las seis de la tarde, hasta quo 
dé principio la función, una banda de 
música, situada en el pórtico del teatro, 
tocará escogidas piezas, así cosao en 
los intermedios de la funzión, en el pa-
tio del mismo. 
Ahora véa«e el precio de las locali-
dades: 
Palcos y griilós primero, se-
gundo ó tercer piso, sin en-
tradas $ 12 00 
Palcos y griliés tercer piso, sin 
entradas 6 00 
Por una luneta con entrada.. 2 00 
Por una butaca con id 2 00 
Por una entrada general 1 00 
Por Un asiento de tertulia con 
entrada 30 
Por un asiento de cazuela con 
ídem 00 
Por una entrada á tertulia... 40 
Por una entrada á cazuela 30 
Mañana nos ocuparemos otra vez de 
tan selecto espectáculo. 
á 0 de la noche. 
JSZPMMOIOIÍ IMPERIAL. — A n c l ^ a 
contadur ía d*l Teatro de Tacón. Vis-
tas nueva»: L a guerra de Oriente. Pai-
sajes de Cubat Manzanillo, Bayamo, 
Puerto Príncipe y Nuevitas. E l Bandes 
trión toca eu el nalón de espera, de 6 6 
11, toda» las nooLos. 
S s c c l i r c i t i l . 
V A P O R B S D E T S A V E B I A . 
SE ESPERAN 
Sbre. 6 Isla de Luzdn: Cádiz. 
6 Sdneoa: Veracruz T escalas. 
7 Ma»cote: Tampa y Cayo-llu*»'». 
7 Martín Saenz: Barcelona y escalas. 
7 Ciudad Condal: Veracruc y escalas 
^ 7 Alfonso X I I : Corulla. 
„ S Ynmnrl: NueTa-York. 
8 Santiago: CoruSa. 
8 Monterideo: Barcelona. 
M 8 Buenos Aires: Cádiz. 
8 Alfonso X I I I : CoruSa 
_ 10 Madrileño: Liverpool y ejcaloa. 
„ 11 San Agusin: Valencia. 
. . 41 Orlzaba: Verse rus y esoalas. 
. . 11 Sesruranca: Nuera York 
12 Santo: Domingo: Valencia. 
. . 12 Carolina: Liverpool y escala*. 
„ 12 León X I I I : Cádia. 
. . 13 Colán: Cádiz. 
BINPAPAYINP 
D E G A N D U L . 
El mejor preparado conocido para 
combatir las enfermedades del apara-
to digeatm) como DISPEPSIAS, GAS 
TRALGIAS, GASTRITIS, INAPETENCIA. 
DIGESTIONES, DIFÍCILES, EEUPTOS, 
ACIDOS, etc 
Este vino ha silo premiado con 
medalla de oro en las Exposicio nes á 
que ha concurrido. 
D E V E N T A E N TODAS L « S B O T I C A S 
C 1496 nU I0a-3 S 
Parroquia de Konserrate^ 
E l viornes dsrá principio la Nuveni de Ntra. Srv 
de U Caridad del Cobre Oan MUi - vezo á las 8 y ¿ 
— L i Camarera. Asuncida Mandlve Oe Veyra. 
10129 d2 5 al-5 
Parroquia da Monserrat?. 
E ! viernes 6 i la» 8 es la Misa del Sagrado Cora- i 
zónde J^sáj. con p ática por un tído. P^dre Car- i 
melita. Ss avisa dios asocia los y demii fíeles.— j 
L a Camarera. Micaela Sedaau do Montevardo. 
10432 <2 5 i l 5 ¡ 
V E D a.DO. 
be alquila por meses una casa en el Vedado, bien 1 
situido, cómjdi y capaz para una rfguhr familia: | 
info.marán en el B^sar Ing'.é^, Aguiar 98. 
10419 4a-4 41-5 : 
E l lenguaje de los lunares. 
Abora parece que es tá bastante d« 
"modii en Londren, !a predi .¡ación dS 
carácter y de la siirtne futura de uní 
persona por la observación dw !OH 
res que tiene y la posición que ésto* 
oentm». 
l i e aqní una txpiicacióu ligera del 
sisteoiá: 
¿Tenéis nn lunar de colorobsiruro en 
mitad de la frente! Pues es una prne. 
ba segara dn vanidad y amor H! 
por lo qué todo aspirant>! al tndtiimo 
nio debe pie».-»yer*e contra uta inDier 
que teng» un lni»ar así. 
¿TVnns atrofie aótór ctáro, junto4 
U'aieu izqnionw f Pnea la persona» 
ese lunar t c t d r á moy buena ta'ud, p .̂ 
ro eerá de. graciada. 
En cambio ¡oh felicidad! na tunaren 
la osdera detecha es prueba, en cual, 
quier mujer, de que ha de ser amada 
eternamente. 
Como contraste a eüo, la renj-irqua 
haya nacido con la citada tuñal Bobre 
| el oido izquierdo es 6-am.') mente peü. 
I gros-A p&ra todo maiido, y como las co-
I eas tiendan al lado irágú;o, eorre peli. 
| gro de sní: i r mnerte violenta, OOJSBIQ. 
1 nada por un celoso. 
j JR^pecto á Ies hombrea, los dntoa 
eSíiaBban rnás que- respecta a1, beüo 
• x^j ¡ eró,, p^.r ejemplo, el que teogi an 
! lunar en ei homaro izgai^rdo, eetá des-
tinado á ¿obtener grandes discnHiones 
y dispuU s y á crearse muchos et.emi. 
gos. 
Síri•» curioso tmber cOmo »é aí-íH glan 
los adivinadores da este sistema, cuan-
{ do se encuentran con alguien qne ten-
; ga varios lunares contradictorios, es 
i decir, de oj ueetos signiflijados, 6 bien 
{cuando tienen que • jercer su opinión 
j con quien no te) g» lunar alguno. 
Y no contamo» oíros mil inconve 
nienten qne de seguro se originan en 
la práctica. 
Cata té , que estl almorzando, llama á 
la co< irera y le á w : 
— Erúas chuletas BOU malíhinw.iPúr 
qué r.o H<IH las trae neted siempre como 
aquellas t^n sabrosas que trajo haoeu-
na semana? 
—Paes, mire n^ted, feñorito, feon de 
la mienta carnicería, 
—¡Vníiente necia estásl jQoé impor-
ta I» oarnióeriHf i A. qué no has pedido 
de la misma ternera? 
C H A R A D A . 
LA primu tero ra cuarta 
en In Mítonórféra ne esparce, 
y cuando desnude ai nuelo 
es en sumo sofocante. 
Eu un* según i a pr ima 
me siento todas !ás tardes, 
mirando del mar las oías 
dirigirse á toias partea. 
Con esto» <UtoH, K;ctor, 
e.l todo claro se ve, 
fíjate bien y sab iás 
que os un nombre de mujer. 
8. Albacete. 
Dos habitaciones en 3 centenes 
Se alquilan 2 hibitaciones corridas con ¿gas, pa-
tio, cocina, etc. en casa particular don«l« no h\v 
más inqu'.lli'Os. Iaddstria50. 01503 2¿-4 2.1-5 
los altos de la calle de Mercaderes 
n ú m e r o 35 , donde hasta ahora es-
tuvo el escritorio de los Sres. L a w -
ton y Heimanos. 
10247 8. -28 81 29 
Brillantes J 
E S M E R A l / D A ^ j í l ü B l E S , per-
las, z flrc^, montados en joyas 
de gfcraniía, se detallan, y eu 
partidas & f-rcaíos de liquida-
ción, 
T o m á s Lancha 
¿pr, frente al Baico Español 
ÍU72 «U 15<-1Q 
